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Tri ostvarenja zagrebaèkih arhitekata u Crnoj Gori









Radom su prezentirana tri ostvarenja zagrebaèkih arhitekata realizirana u 
 Crnoj Gori tijekom 20. stoljeæa. Dom Saveza državnih službenika u Ulcinju 
(1937.-1939., Hinko Bauer i Marijan Haberle), Djeèja bolnica klinièkog tipa u 
Podgorici (1954.-1961., Zoja i Selimir Dumengjiæ) i Katolièka župna crkva u 
Podgorici (1963.-1969., Zvonimir Vrkljan i Boris Krstuloviæ) iznimna su ostva-
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This paper presents three projects realized by the Zagreb-based architects in 
Monte Negro in the 20th century: Association of the Government Officials build-
ing in Ulcinj (1937-1939, Hinko Bauer and Marijan Haberle), Children’s Hospi-
tal in Podgorica (1954-1961, Zoja and Selimir Dumengjiæ), and Catholic Parish 
Church in Podgorica (1963-1969, Zvonimir Vrkljan and Boris Krstuloviæ). These 
outstanding examples of Croatian Modern architecture have been almost un-
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INTRODUCTION
 U sklopu rada predstavljena su tri ostva-
renja zagrebaèkih arhitekata u Crnoj Gori. 
Djela su to diplomanata Arhitektonskog odje-
la Tehnièkog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu, 
te realizacije koje su gotovo u potpunosti ne-
poznate struènoj javnosti Hrvatske. Izvedene 
su u Crnoj Gori, daleko od frekventnih putova 
koje veæina poznaje, pa su samo djelomièno 
prezentirane u struènoj literaturi. Selekcija se 
odnosi na pojedina razdoblja moderne arhi-
tekture, odnosno problemske cjeline deset-
ljeæa prije i nakon Drugoga svjetskog rata. To 
su ostvarenja koja predstavljaju tridesete, 
pedesete i šezdesete godine 20. stoljeæa, 
a koja su po svojoj kvaliteti amblematski 
primjeri.
Zgrada odmarališta Doma Saveza državnih 
službenika u Ulcinju Marijana Haberlea i Hin-
ka Bauera iz tridesetih godina više ne postoji, 
a recentni èlanak u znanstvenom èasopisu 
„Prostor” autora Ljiljane Blagojeviæ i Borisla-
va Vukièeviæa prezentira ga u kontekstu dje-
lomièno saèuvane dokumentacije i utvrðuje 
antologijski doprinos modernoj arhitekturi u 
Crnoj Gori. Iz pedesetih godina datira projekt 
Djeèje bolnice klinièkog tipa u Podgorici arhi-
tekata Zoje i Selimira Dumengjiæa. Premda je 
to ostvarenje prezentirano u tadašnjoj suvre-
menoj struènoj literaturi u zemlji i inozem-
stvu, pa i na meðunarodnoj izložbi EXPO, 
ostalo je zaboravljeno u kontekstu tipologije 
zdravstvene arhitekture, odnosno u sjeni naj-
znaèajnijih djela arhitektice Dumengjiæ. Treæe 
predstavljeno djelo - Katolièka župna crkva u 
Podgorici iz šezdesetih godina, nepoznato je 
hrvatskoj struènoj javnosti u cijelosti. Djelo je 
arhitekta Zvonimira Vrkljana, koji se do-
sljedno cijeloga života bavio i sakralnom ar-
hitekturom, te Borisa Krstuloviæa, njegova 
asistenta na Katedri i Zavodu za graðevne 
konstrukcije Arhitektonskog fakulteta Sveu-
èilišta u Zagrebu. Izuzetno ostvarenje Kato-
lièke crkve svojom kvalitetom nadrasta sve 
sakralne realizacije u Hrvatskoj tijekom raz-
doblja socijalizma. Njegova pojavnost i sna-
ga referentna je i aktualnim suvremenim 
težnjama te predstavlja izniman i nepoznat 
doprinos u kontekstu hrvatske moderne arhi-
tekture. Uz druga projektna nastojanja arhi-
tekata iz Hrvatske na crnogorskom podruèju, 
ova gotovo nepoznata ostvarenja predstav-
ljaju izuzetan doprinos modernoj arhitekturi 
kako Hrvatske, tako i Crne Gore.
KONTEKST MODERNE ARHITEKTURE 
U CRNOJ GORI
THE CONTEXT OF MODERN 
ARCHITECTURE IN MONTE NEGRO
„Pokret za stvaranje moderne arhitekture, 
koji je u Evropi pa i u Jugoslovenskim prosto-
rima otpoèeo odmah nakon prvog svjetskog 
rata, u Crnoj Gori nije imao veæeg uticaja”, 
navodi arhitekt Božidar Miliæ u prikazu arhi-
tekture 20. stoljeæa u Crnoj Gori i pojašnjava 
kako „prilike nijesu bile povoljne za razvoj 
arhitekture u Crnoj Gori. Materijalne moguæ-
nosti, nedostatak struènog kadra, oskudica u 
materijalima uticali su da intenzitet izgradnje 
bude mali a arhitektura u tom periodu više 
osrednja ili gotovo nezapažena, uglavnom se 
svodila na njene funkcionalne zahtjeve. Arhi-
tektonske objekte kao predstavnike karakte-
ristiše uglavnom primjena eklektiènih orijen-
tacija zasnovanih na elementima klasicizma, 
neobaroka i secesije sa dosta upropašæenim 
izborom i obradom”.1 Od niza pseudostilskih 
ostvarenja suvremenom se arhitekturom is-
tièu, primjerice, djela arhitekata moderne iz 
drugih jugoslavenskih republika; npr. bolnica 
u Risnom prof. Milana Zlokoviæa i hotel Avala 
u Budvi arhitekta Dragomira Tadiæa, oba iz 
Srbije. U takvom kontekstu nastupa i poznati 
zagrebaèki dvojac Marijan Haberle i Hinko 
Bauer izvodeæi Dom Saveza državnih službe-
1 Miliæ, 1986: 76-77 
2 Noviju historiografsku literaturu posveæenu razvoju 
crnogorske arhitekture u razdoblju izmeðu dva svjetska 
rata i u kasnijim razdobljima predstavljaju izdanja: Stil-
ler, Kovaèeviæ, 2013. i Miliæ, 2013.
3 Štraus, 1991: 88 
4 Miliæ, 1986: 77. Od navedenih arhitekata na zagre-
baèkom Arhitektonsko-graðevinsko-geodetskom fakulte-
tu diplomu je stekao Ilija Šæepanoviæ 1959. godine. [*** 
2000: 316]
5 Kuratori: Boštjan Vuga, Dijana Vuèiniæ, Simon Hart-
mann, Ilka i Andreas Ruby, te Nebojša Adžiæ [http://trea-
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nika u Ulcinju. Svojevrstan import moderni-
stièkih arhitektonskih pristupa koji predstav-
ljaju manji broj ostvarenja nije neobièan, s 
obzirom na èinjenicu da se visokoškolska 
arhitektonska izobrazba u to doba nije izvo-
dila u Crnoj Gori.2
Drugi svjetski rat donosi niz razaranja, u koji-
ma je porušen dio znaèajnijih objekata, a 
siromašne ratne i poratne prilike dodatno su 
potencirale nedostatke iz predratnog razdob-
lja, koje se oèituju u manjku struènog kadra, 
oskudicama u materijalima i financijskim pri-
likama. U tom kontekstu malo je znaèajnih 
ostvarenja. U prikazu arhitekture Jugoslavije 
autor-akademik Ivan Štraus prvo znaèajno 
ostvarenje toga razdoblja u Crnoj Gori ilustrira 
realizacijom iz 1967. godine - hotelom Podgo-
rica u istoimenom gradu arhitektice Svetlane 
Radeviæ.3 Osobito je znaèajna i èinjenica o 
 raspisivanju arhitektonskih natje èaja, koji su 
dijelom strukturirani i kao pozivni natjeèaji 
upuæeni vodeæim struènjacima SFRJ - arhi-
tektima specijaliziranim u pojedinim tipolo-
gijama. Rezultat jednoga takvog natjeèaja 
jest i realizacija Djeèje bolnice klinièkog tipa 
prema projektu pozvane arhitektice Zoje Du-
mengjiæ, sa Selimirom Du mengjiæem, koja 
je ujedno i jedino ostvarenje crnogorske ar-
hitekture prezentirano na svjet skoj izložbi 
EXPO u Bruxellesu 1956. godine. Kao istak-
nuti struènjak na podruèju zdrav stvene arhi-
tekture, arhitektica Zoja Dumen gjiæ projekti-
rala je i obližnju Opæu bolnicu, od koje je iz-
veden jedino radiološki zavod, a novi Klinièki 
centar izveli su 1974. godine Božidar Miliæ 
(prethodno citirani arhitekt) i Milan Popoviæ. 
Oni su ujedno i arhitekti koje obilježava slje-
deæi navod: „Šezdesetih i po èetkom sedam-
desetih godina na jugosloven skim univerzite-
tima (Beograd, Zagreb, Ljub ljana i Sarajevo) 
diplomiraju generacije crnogorskih arhitekata 
koji su preuzeli vodeæu ulogu u urbanizmu i 
arhitekturi Crne Gore. ... Zajednièka polazna 
osnova bila im je stvaranje èvrstog jezgra sa-
vremene arhitekture i urbanizma. Te genera-
cije su sa puno entuzijazma i znanja uspjele 
da raskinu sa stranim uticajem, koji je èesto 
imao komercijalni karakter, a da arhitekturu 
prilagode okolini koja afirmiše pejzažne 
vrijednosti i tradiciju.”4 Upravo djela iz toga 
razdoblja ukljuèena su u crnogorsku prezen-
taciju arhitekture na recentnom Bijenalu arhi-
tekture, 14. meðuna rodnoj izložbi arhitekture 
u Veneciji. U sklopu teme prezentiranja nacio-
nalne arhitekture 1914.-2014. selekcija je te-
meljena na èetiri moderna ostvarenja, danas 
u derutnom sta nju (Hotel Fjord u Kotoru arhi-
tekta Zlatka Ugljena, 1986.; Kayak Club Galeb 
u Podgorici arhitekta Vukote T. Vukotiæa, 
1960.; Spomen-dom u Kolašinu arhitekta 
Marka Mušiæa, 1976.; Dom revolucije u Nik-
šiæu arhitekta Marka Mušiæa, 1979.-1989., 
nedovršen).5 Up ravo u kontekstu prezentira-
ne teme devastacija moderne arhitekture u 
Crnoj Gori - sru šeni Dom Saveza državnih 
službenika u Ulcinju arhitekata Marijana Ha-
berlea i Hinka Bauera zorno ilustrira proble-
matiku nasljeða moderne arhitekture.
Prezentirani primjeri zagrebaèkih arhitekata, 
s jedne strane, ilustriraju intenzivne krajnosti 
navedene teme, kako kompletnu destrukci-
ju, tako i, s druge strane, opstojnost i živu 
funkciju do današnjih dana. Osobito je za-
nimljivo ostvarenje Katolièke crkve arhiteka-
ta Zvonimira Vrkljana i Borisa Krstuloviæa, 
sakralnog objekta manjinskog stanovništva 
realiziranog u razdoblju socijalizma, koje je 
beton-brut izvedbom, konstruktivno-oblikov-
nim i prostornim odnosima referentno i su-
vremenim arhitektonskim težnjama. Istovre-
meno, paradoksalno, u potpunosti je ne-
poznato hrvatskoj struènoj javnosti.
DOM SAVEZA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, 
ULCINJ
ASSOCIATION OF GOVERNMENT 
OFFICIALS BUILDING IN ULCINJ
(1937.-1939., HINKO BAUER 
I MARIJAN HABERLE)
„Ovaj izuzetni primjer hrvatske moderne zau-
zima osobito mjesto u arhitekturi meðurat-
sures-in-disguise.net]. Izbor djela i tema nadovezuju se, 
odnosno reflektiraju promišljanje Bernarda Tschumija na 
meðunarodnoj izložbi u Veneciji, s temom Common 
Ground kuratora Davida Chipperfielda iz 2012. godine, 
gdje je Tschumi prezentirao izbor postera, oglasa za arhi-
tekturu iz 1975. godine. Jedan od postera uz autorovu fo-
tografiju devastirane Vile Savoy, koju je snimio 1968., 
prezentira tvrdnju koju i iznosi na posteru: „Ono što je 
najarhitektonskije na ovoj zgradi je stanje propadanja u 
kojem jest. ...Arhitektura preživljava samo onda kada 
nijeèe formu koju društvo od nje oèekuje. Tamo gdje 
nijeèe sebe, prekoraèujuæi granice koje je za nju postavila 
povijest.” [Tschumi, 2004: 59]
Sl. 2. Prikaz konteksta arhitekture Crne Gore 
u referentnom razdoblju: Banska uprava / Skupština 
opæine, Cetinje (1932., Nikola Krasnov); Stambena 
zgrada (1952., Vujadin Popoviæ); Klinièki centar, 
Podgorica (1974., Božidar Miliæ i Milan Popoviæ); 
Spomen-dom NOB, Kolašin (1976., Marko Mušiæ)
Fig. 2. The context of Monte Negro architecture in 
different periods: Governor’s administration / Town 
Council, Cetinje (1932, Nikola Krasnov); Residential 
building (1952, Vujadin Popoviæ); Clinical Center, 
Podgorica (1974, Božidar Miliæ i Milan Popoviæ); 
Memorial Center of the National Liberation War, 
Kolašin (1976, Marko Mušiæ)
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nog razdoblja u Crnoj Gori, a ujedno je to i 
prvi moderni hotel na crnogorskom primor-
ju... zasnovan na konstruktivno-tehnološkim, 
estetskim i socijalnim principima suvremene 
arhitekture”, ustvrðuju Ljiljana Blagojeviæ i 
Borislav Vukièeviæ.6 Sredinom tridesetih go-
dina 20. stoljeæa na jugu Hrvatske veæ su rea-
lizirani prvi hoteli u duhu moderne arhitektu-
re. U dubrovaèkoj uvali Lapad arhitekt Drago 
Galiæ ostvaruje modernistièki terasasti hotel 
manjeg mjerila - hotel Splendid 1935. godi-
ne.7 Arhitekt Nikola Dobroviæ u Dubrovniku 
realizira 1940. gradski hostel, a na otoku Lo-
pudu Grand Hotel s parkom u okruženju 
1934.-1936. godine.8 U Splitu je izgraðen 
gradski hotel Ambasador 1934.-1937. godine 
na dijelom nasutoj obali prema kompila-
cijskom projektu arhitekta Josipa Kodla.9 Tri-
desetih godina 20. stoljeæa ostvaren je niz 
zapaženih kupališta: kupalište uz hotel Lišanj 
Vladimira Potoènjaka u Novom Vinodolskom 
(1935.), kupalište na Baèvicama u Splitu Pro-
spera Èuliæa i Borisa Katunariæa (1941.) ili, 
primjerice u Istri, u Puli, plažni objekt Enrica 
Trolisa (1936.).
Kad je rijeè o Domu Saveza državnih službe-
nika, zanimljivo je istaknuti temu naruèitelja 
projekta. Kao jaki investitori u sklopu tipo-
logije odmarališta i ljeèilišta pojavljuju se 
udruženja službenika, primjerice, Bolesnièki 
fond Državnog saobraæajnog osoblja, ili miro-
vinski fondovi koji za svoje namještenike ili 
njihovu djecu iniciraju izgradnju ljeèilišta ili 
odmarališta.10 Odmaralište Doma Saveza 
državnih službenika nije hotel za imuænije 
graðane, veæ odmaralište namijenjeno èinov-
nicima, srednjem sloju stanovništva, pa je 
stoga i primjerena i financijski opravdana ti-
pizacija elemenata arhitekture, koja za cilj 
postavlja racionalne modularne kapacitete s 
plitkim balkonima i raskošnijim zajednièkim 
terasama, koje obilježava postupna izlože-
nost osunèanju, te su u funkciji afirmiranja 
društvenih odnosa službenika.
U meðuratnom razdoblju izuzetno produkti-
van autorski dvojac Marijan Haberle11 i Hinko 
Bauer12 svoja autorska stajališta objašnjava-
ju rijeèima: „Obradom vanjštine nastojalo se 
objekat obilježiti prema njegovoj namjeni, 
naglašujuæi pri tom prostorno i konstruktivno 
rješenje, a bez ikakovih dekorativnih aplika-
cija”13, odnosno: „Bez naroèitih formalnih po-
magala nastojalo se zgodnom grupacijom 
masa usred zelenila (objektu) dati (...) prija-
tan izgled.”14
Na platou bogatom vegetacijom ponad stje-
novite obale Ulcinja, Marijan Haberle i Hinko 
Bauer hotel koncipiraju u osnovi od dvaju 
meðusobno okomitih krila. Okomito na sloj-
nice terena i obalu postavljaju èetverokatno 
stacionarno krilo koje u silueti dijelom kas-
kadno prati nagib terena. Niže, dvoetažno 
krilo, s izduženim terasama i prateæim sadr-
žajima, pozicionirano je okomito na njega. 
Postavljeno je paralelno sa slojnicama te-
rena, s otvorenom krovnom terasom i nat-
krivenom podvuèenom terasom. Ova posljed-
6 Blagojeviæ, Vukièeviæ, 2013: 14-25. Autori ujedno 
naziv hotela Ko-op, u užem smislu, interpretiraju krati-
com koja oznaèava kooperativnu investiciju i upravljanje 
hotelom.
7 Hotel Splendid terasastog popreènog presjeka na 
južnoj obali uvale Lapad ostvaren je na temelju naèela mo-
derne arhitekture, internacionalnog stila. Na nasuprotnoj, 
sjevernoj obali arhitekt Galiæ istovremeno izvodi obitelj-
sku kuæu Jakšiæ za pomorskog kapetana, koju koncipira na 
potpuno drukèijem izrazu, na temelju regionalnih obilježja 
arhitekture, skladno strukturirajuæi i gradirajuæi intimne 
prostore doma, poluzatvorene prostore loðe, sjenovite 
terase i vrt, koje od šetališta dijeli visoka opna zida.
8 Hostel Ferijalnog saveza, izdužena prizma postavlje-
na okomito na slojnice terena, obilježava obloga od grubo 
tesanog kamena kvadratiène strukture, rašèlanjena hori-
zontalnim potezima oblutaka. Park uz hotel na Lopudu, uz 
park na Trgu kralja Petra Krešimira IV. u Zagrebu (Ciril 
Jegliè), prva su modernistièka ostvarenja parkovnih pro-
stora u Hrvatskoj, koja se, za razliku od dekorativnih par-
kova ranijih razdoblja, priklanjanju stajalištu da je suvre-
meni park mjesto društvenih i rekreativnih zbivanja.
9 Nakon natjeèaja 1933. godine za hotel Jugoslaven-
skog-hotelskog A.D., hotel je realiziran prema potpuno 
novom, kompilacijskom projektu arhitekta Josipa Kodla, 
koji je prema naputku Ocjenjivaèkog suda trebao objedini-
ti elemente nagraðenih projekata arhitekta Simeonoviæa i 
arhitekata Helen Baldasar i Emila Cicilianija.
10 Bolesnièki fond za Državno saobraæajno osoblje ra-
spisuje natjeèaje za Željeznièarske bolnice u Zagrebu 1938. 
i u Beogradu 1940. godine. Državno djeèje ljeèilište Strmac 
u Šumetlici pokraj Nove Gradiške (1936.-1938., izvedba 
jednog paviljona, Z. Dumengjiæ) izvedeno je za Bolnièki 
fond saobraæajnog osoblja za lijeèenje željeznièarske dje-
ce (dva južna paviljona, koja su trebale financirati Bolnièka 
blagajna „Merkur” i Opæina grada Zagreba, nisu izvedena).
11 Marijan Haberle (1908., Zagreb - 1979., Rijeka). Di-
plomirao na Tehnièkom fakultetu u Zagrebu (1931.). Od 
1930. radi u atelijerima R. Lubynskog, S. Hribara i A. 
Helfmana. S Hinkom Bauerom vodi arhitektonski atelijer 
1934.-1940.; djeluje samostalno 1940.-1945. Nastavnik je 
Tehnièkoga fakulteta u Zagrebu 1943.-1945. Do 1951. radi 
u APZ-u, predaje na Tehnièkom fakultetu u Sarajevu 
(1951.-1953.), vodi arhitektonski projektni biro Haberle 
(Forum). Laureat je nagrada za životno djelo „Viktor
Sl. 3. Prikaz konteksta hotelske izgradnje u Dalmaciji 
tridesetih godina 20. st.: Hotel Splendid, uvala 
Lapad, Dubrovnik (1935., Drago Galiæ); Grand hotel, 
Lopud (1934.-1936., Nikola Dobroviæ); Hostel 
Ferijalnog saveza, Montovjerna, Dubrovnik 
(1940., Nikola Dobroviæ); Hotel Ambasador, Split 
(1934.-1937., Josip Kodl)
Fig. 3. Hotel architecture in Dalmatia in 1930s: Hotel 
Splendid, Lapad cove, Dubrovnik (1935, Drago Galiæ), 
Grand Hotel, Lopud (1934-1936, Nikola Dobroviæ); 
Youth Holiday Association, hostel in Montovjerna, 
Dubrovnik (1940, Nikola Dobroviæ), Hotel 
Ambasador, Split (1934-1937, Josip Kodl)
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Srodnu i istovremenu realizaciju autorskog 
dvojca predstavlja i Vila Alexander na Gor-
njem Prekrižju 12 u Zagrebu 1937. godine, 
asketski oblikovana stambena kuæa koja se 
nizom otvorenih i natkrivenih terasa pove-
zuje sa zelenim ambijentom u okruženju. 
Tema kontaktne zone eksterijera i interijera 
- terasa obilježava i Hotel Plitvice u Velikoj 
poljani na Plitvièkim jezerima 1954.-1958. 
 godine, samostalno Haberleovo ostvarenje 
koje djelomièno koristi i elemente regionalne 
arhitekture.
„Arhitektura hotela Ko-op u Ulcinju efikasna 
je i ekonomièna, zasnovana na tipizaciji i 
 serijalizaciji, bez ijednog suvišnog elementa. 
To je arhitektura koja pruža jednake uvjete za 
sve, arhitektura modernog društva, a ne 
države. ...Takoðer, u prostornoj koncepciji, 
konstrukciji i upotrebi materijala - betona, 
stakla, èelika, platna, aluminija, taraca - pre-
poznajemo organizacijski i ekonomski prin-
cip funkcionalne, konstruktivne i društveno 
odgovorne arhitekture, koji je veoma blizak 
Meyerovu konceptu”, zakljuèuju interpre-
taciju autori Ljiljana Blagojeviæ i Borislav 
Vukièeviæ.16
Dom Saveza državnih službenika ošteæen je 
u potresu 1979. godine, te premda obnovljen, 
srušen je 2007. godine. Danas više ne po-
stoji. U nizu devastacija moderne arhitekture 
to je još jedan alarmantan primjer koji uka-
zuje na nužnost njihove pravovremene zaš-
tite i obnove, ukazujuæi na èinjenicu da danas 
veæina baštine moderne arhitekture ne po-
stoji u autentiènom stanju.
Kovaèiæ” (1969.) i „Vladimir Nazor” (1973.). Èlan je JAZU od 
1977. godine. Najznaèajnija djela: 1937. Vila Alexander, 
Zagreb (+ H. Bauer, izvedba); 1936.-1939. Sajamski sklop 
Zagrebaèki zbor, Zagreb (+ H. Bauer, natjeèajni projekt, 
djelomièna izvedba); 1939.-1940. Stambena zgrada Župe 
sv. Blaža i kinodvorana, Zagreb (izvedba); 1949. Proširenje 
Zagrebaèkog velesajma, Zagreb (izvedba); 1949.-1955. 
Brodarski institut, Zagreb (izvedba); 1955. Stambena zgra-
da Tehnike, Zagreb (izvedba); 1954.-1958. Hotel Plitvice, 
Velika poljana, Plitvice (izvedba, adaptiran); 1958.-1961. 
Spomen / Radnièki dom Ðuro Salaj, Slavonski Brod (iz-
vedba); 1962. Poslovna zgrada DOZ (izvedba), Zagreb (+ 
M. Kos; dogradnja: V. Neidhardt, 2004.); 1958.-1973. Kon-
certna dvorana Vatroslav Lisinski, Zagreb (izvedba, + M. 
Jurkoviæ, T. Zdvor¢ak). [Uchytil, i sur., 2009.]
12 Hinko Bauer (1908., Trst /Italija/ - 1986., Zagreb). 
Diplomirao na Tehnièkom fakultetu u Zagrebu (1931.). A 
1929.-1931. radi u atelijeru R. Lubynskog, 1932.-1934. u 
atelijeru Z. Neumanna. Od 1934. do 1940. djeluje u za-
jednièkom birou s Marijanom Haberleom. Dok 1954.-1963. 
vodi projektni biro Bauer. Bavi se arhitektonskom publici-
stikom. Laureat je nagrade „Viktor Kovaèiæ” za životno 
djelo (1984.). Najznaèajnija djela: 1937. Vila Alexander, 
Zagreb (+ M. Haberle, izvedba); 1938. Obiteljska kuæa 
Schwarz-Gavrin, Zagreb (+ M. Haberle, izvedba); 1936.-
1939. Sajamski sklop Zagrebaèki zbor, Zagreb (+ M. Ha-
berle, natjeèajni projekt, djelomièna izvedba); 1940. Po-
slovno-stambena zgrada Fiat, Zagreb (izvedba); 1950.-
1951. Stambeno-poslovni sklop, Rijeka (izvedba); 1955. 
Tri stambena nebodera, Zagreb (izvedba); 1958.-1960. 
Poslovno-stambena zgrada Varteks, Zagreb (izvedba). 
[Uchytil, i sur., 2009.]
13 Haberle, Bauer, 1938: 85
14 Bauer, Haberle, 1937: 101; Blagojeviæ, Vukièeviæ, 
2014.
15 U sklopu hrvatske moderne arhitekture 1930-ih jasni-
ja artikulacija tektonske komponente u arhitekturi zamjet-
na je u ostvarenjima diplomanata Tehnièkoga fakulteta. 
Uz navedena djela M. Haberlea i H. Bauera, ogoljela ske-
letna struktura obilježava i ostvarenja Zoje Dumengjiæ 
(primjerice, paviljon za tuberkulozu u Varaždinu), Ernesta 
Weissmanna - Vila Kraus u Zagrebu, te Prospera Èuliæa i 
Borisa Katunariæa (kupalište na Baèvicama, 1941.). Ova æe 
tema u hrvatskoj arhitekturi biti izraženija 1950-ih. 
16 Blagojeviæ, Vukièeviæ, 2014.
Sl. 4. H. Bauer, M. Haberle: Dom Saveza državnih 
službenika u Ulcinju, 1937.-1939., aksonometrija 
projekta iz 1938. i pogled s mora
Fig. 4. H. Bauer, M. Haberle: Association of the 
Government Officials building in Ulcinj, 1937-1939, 
axonometric projection from 1938 and view 
from the sea
nja uvuèena je u drugi plan, dilatirana od 
kolo nade visokih dvoetažnih armiranobe-
tonskih stupova koji dominiraju u prvome 
planu sklopa.
Jasna tektonika armiranobetonskoga skelet-
noga konstruktivnog sustava u prvome planu 
prema zelenilu i moru suprotstavljena je gru-
boj strukturi stijenja uz morsku obalu, tvoreæi 
na taj naèin izuzetnu likovnost cijeloga sklo-
pa ostvarenog u prirodnom podneblju. Iz-
ražena tektonska komponenta jedna je od 
odlika arhitekture Marijana Haberlea i Hinka 
Bauera te predstavlja rani primjer u kojem 
ogoljela skeletna struktura oblikovno artiku-
lira eksterijer.15 Ta se tema oèituje i na njiho-
vim zagrebaèkim realizacijama, ostvarenju 
hipertrofiranog trijema Zagrebaèkoga zbora 
u Savskoj cesti u Zagrebu 1936.-1939., a po-
tom i u samostalnoj realizaciji Marijana Ha-
berlea - stambenoj zgradi Župe sv. Blaža i 
kinodvorane u Kordunskoj ulici 1940. godine.
Primijenjena tektonika ujedno omoguæuje ar-
tikulaciju polujavnih i dijelom natkrivenih ot-
vorenih prostora, prizemnog trijema ili katne 
terase.
Sl. 5. H. Bauer, M. Haberle: Sajamski sklop 
Zagrebaèki zbor, 1936.-1939., i Vila Alexander, 1937., 
Gornje Prekrižje 12, Zagreb
Fig. 5. H. Bauer, M. Haberle: Zagreb Fair complex, 
1936-1939, and Villa Alexander, 1937, 12 Gornje 
Prekrižje, Zagreb
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(1954.-1961., ZOJA DUMENGJIÆ, SURADNJA 
SELIMIR DUMENGJIÆ)17
Projekt Djeèje bolnice klinièkog tipa ostvaren 
je na temelju prvonagraðenog rada na užemu 
pozivnom natjeèaju, na koji su pozvani i 
najrespektabilniji autori na podruèju zdrav-
stvene arhitekture iz Beograda i Crne Gore.18 
Specijalizirana na podruèju zdravstvene arhi-
tekture19, pozvana autorica Zoja Dumengjiæ20, 
uz supruga Selimira Dumengjiæa21, osvaja 
prvu nagradu. Ocjenjivaèki sud ustvrðuje: 
„Grupiranje pojedinih elemenata u funkcio-
nalnom pogledu omoguæava sprovoðenje do-
brog režima bolnice. Naroèito su dobro 
odvojene komunikacije koje služe internim i 
vanjskim bolesnicima.”22
Prvu etapu bolnice Zoja Dumengjiæ realizirala 
je uz suradnju supruga do 1961. godine.23 
Bolnièki sklop smješten je na sjevernoj obali 
rijeke Moraèe, s planiranom Opæom bolnicom 
s istoka i tri strane tangiranom prometnica-
ma. Projektnim rješenjem arhitektica Zoja 
Dumengjiæ sjedinjuje svoje bogato iskustvo 
realizacije niza domova zdravlja i bolnica, a 
arhitekt Selimir Dumengjiæ svoj bogati teo-
retsko-programski rad na podruèju zdravstve-
ne arhitekture. Glavni bolnièki sklop rašèla-
njen je kao nizak prizemni i dijelom katni 
objekt. Formirana je rašèlanjena mreža ko-
munikacija za razlièite korisnike, kao i niz 
nezavisnih ulaza.24
Glavna bolnièka zgrada riješena je uz uzduž-
nu komunikacijsku os sjever-jug. Obilježava 
ju gotovo naizmjenièno nizanje okomitih kri-
la, koja èine dva južna krila s bolnièkim soba-
ma za malene bolesnike i dijelom njihove 
majke.25 U zapadnoj zoni, uz prilaznu os za 
17 Arh. Zoja i Selimir Dumengjiæ; pozivni natjeèajni 
projekt: 1. nagrada; izvedba prve etape: Zoja Dumengjiæ, uz 
suradnju Selimira Dumengjiæa, izvorno: Zavod za zaš titu 
majke i djeteta „Dr. Arsena Škatariæa”, danas: Institut za 
bolesti djece, Bulevar Džordža Vašingtona / Ljubljanska ul.
18 Pozvani su autori: arh. Zoja Dumengjiæ, Zagreb; ing.
arh. Milan Zlokoviæ, Beograd; ing.arh. Vojislav Djokiæ, Ko-
tor; ing.arh. Stanko Kliska, Beograd, te ing.arh. Aljoša 
Žanko (Vojna graðevinska direkcija). Ocjenjivaèki sud dje-
lovao je u sastavu: ing.arh. Mate Bajlon, Beograd; ing.arh. 
Dragiša Brašovan, Beograd; ing.arh. Milorad Macura, Beo-
grad; ing.arh. Miloš Somborski, Beograd; ing.arh. Petar 
Vukotiæ, Titograd; dr. Radoje Lakiæ, Titograd; dr. Vukan 
Èupiæ, Beograd. [Barišiæ Mareniæ, 2007: 276-277]
19 Bolnièki sklopovi ostvareni prema projektu Zoje Du-
mengjiæ realizirani su i u Vrbniku ratne 1943., Splitu 1951.-
1969., Karlovcu 1960.-1976., Koprivnici 1975.-1980. i Ogu-
linu 1975.-1981. Zakljuèuje se da su opæe bolnice realizira-
ne tijekom razdoblja od pet do èak dvadeset i pet godina, 
što zorno govori o skromnim financijskim moguænostima 
Jugoslavije i ambicioznosti projektnog programa.
20 Zoja Dumengjiæ (djev. Petrovna Nepenjina; Odesa, 
31.12.1904. - Zagreb, 14.5.2000.). U Zagreb je stigla 1923., 
a zatim i diplomirala 1927. na Tehnièkom fakultetu u Za-
grebu, suraðujuæi odreðeno vrijeme u atelijeru Ignjata Fi-
schera. Djeluje kao projektant u sklopu Škole narodnog 
zdravlja 1930.-1941., Državnom projektnom zavodu Pliva 
1941.-1945., Ministarstvu zdravstva 1945.-1947. te u Arhi-
tektonsko-projektnom zavodu 1948.-1954. Samostalni 
Arhitektonsko-projektni biro Dumengjiæ vodi od 1954. do 
1975. godine. Najznaèajniji doprinos ostvaruje na po-
druèju arhitekture zdravstvene namjene. Zacrtan tijekom 
tridesetih godina 20. st., projektantski prosede arhitektice 
Z. Dumengjiæ kulminirao je nakon Drugoga svjetskog rata 
samosvojnim arhitektonskim izrazom koji je na osobit 
naèin oplemenio hrvatsku graditeljsku baštinu. Laureat je 
nagrada za životno djelo „Viktor Kovaèiæ” (1979.) i „Vladi-
mir Nazor” (1995.). Najznaèajnija djela: 1936.-1938. 
Državno djeèje ljeèilište za tuberkulozu Strmac, Šumetlica 
pokraj Nove Gradiške (izvedba prve etape, dograðen); 
1938.-1941. Škola sestara pomoænica i internat, Zagreb 
(izvedba); 1940. Ekonomsko-komercijalna visoka škola na 
Sveticama, Zagreb (+ S. Dumengjiæ, Z. Vrkljan, natjeèajni 
projekt); 1941. Državno ljeèilište za tuberkulozu Snopljak, 
Medvednica, Zagreb (projekt); 1946. Bolnica za tuberku-
lozu kosti i zglobova u Biogradu (rekonstrukcija i do-
gradnja); 1951.-1976., 1959.-1964. Opæa bolnica; glavna 
bolnièka zgrada i poliklinika, Split (izvedba); 1953.-1957. 
Dom zdravlja, Kutina (izvedba, adaptiran i dograðen); 
1954.-1958. Paviljon za tuberkulozu Opæe bolnice, Split 
(izvedba); 1957.-1959. Dom zdravlja, Omiš (izvedba, adap-
tiran); 1960.-1976. Medicinski centar, Karlovac (izvedba); 
1962.-1976. Centar za ginekološki karcinom Klinike za žen-
ske bolesti i porode, Zagreb (izvedba). [Ivanoviè Kosik, 
2010: 372; Barišiæ Mareniæ, 2007.] 
21 Selimir Dumengjiæ (1903., Velika pokraj Požege - 
1983., Zagreb). Diplomirao je na Tehnièkom fakultetu u 
Zagrebu 1927. Služio je vojni rok u Tivtu 1928. Voditelj je 
projektantske djelatnosti u sklopu Škole narodnog zdrav-
lja u Zagrebu, 1929.-1942. Sa suprugom Zojom Dumengjiæ
Sl. 6. Z. Dumengjiæ: Djeèja bolnica klinièkog tipa 
u Podgorici, 1954.-1961. (sa S. Dumengjiæem), tlocrt 
prizemlja
Fig. 6. Z. Dumengjiæ: Children’s Hospital in Podgorica, 
1954-1961 (with S. Dumengjiæ), ground-floor plan
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vanjske pacijente projektiran je poliklinièko-
-ambulantni blok, rašèlanjen uz niz internih 
atrijskih prostora radi adekvatnog osvjet-
ljenja i prozraèivanja. U neposrednoj blizini 
pozicioniran je nastavni trakt. U sjevernoj 
zoni smješten je zarazni paviljon odijeljen 
parkom, koji je prema izvornom projektu su-
terenskim koridorom povezan s glavnom 
zgradom.26
Južna, najkvalitetnija orijentacija prema rijeci 
podarena je, naravno, bolnièkim sobama ma-
lenih bolesnika s tada inovativnom dopunom 
- sobama za majke. Izuzetna skrb za bolesni-
ka, u ovome sluèaju malenog djeteta, oèituje 
se i u programsko-projektantskom doprinosu da se tako slabom i malenom biæu omoguæi i 
majèina podrška u najtežim trenucima - 
tijekom lijeèenja od teške bolesti koja je uvje-
tovala hospitalizaciju. Za svako èetvrto obo-
ljelo dijete predviðen je smještaj i za majku27, 
a taj standard ni danas nije dosegnut u isto-
vremenom ostvarenju Vladimira Turine - 
Djeèjoj bolnici u Klaiæevoj ulici u Zagrebu28, 
kao ni u nizu drugih djeèjih odjela u Hr-
vatskoj. „U rješenju je ostvarena suvremena 
koncepcija da majka mora i može boraviti uz 
oboljelo dijete, pa je za nju predviðena ade-
kvatna prostorija uz djeèji boks. Osim toga 
predviðena je i posebna nastamba za majke 
uz Interno odjeljenje za malu djecu, s po-
sebnim prostorijama za dojenje. Projekt je 
zamišljen i riješen prema naèelima ove spe-
cifiène namjene, a opremljen je svim suvre-
menim ureðajima”, navodi autorica.29
Djeèja bolnica je ostvarena na temelju stva-
ralaèkih postulata veæ èvrsto utemeljenih u 
djelu arhitektice Zoje Dumengjiæ. Èovjeku 
namjenjuje svijetle i prozraène prostore in-
terijera, maksimalno obogaæene atributima 
okolnoga krajolika, otvorenim vizurama i 
vanjskim prostorima. Ostvarena na temelju 
suverenoga vladanja funkcionalnim i kon-
struktivnim komponentama arhitekture, in-
ventivna projektna nastojanja arhitektice Du-
mengjiæ manifestirala su specifièan oblikovni 
izraz koji se oèituje rašèlanjivanjem popreè-
nog presjeka, odnosno slojevitošæu arhitek-
tonske ovojnice.
Galerije, objedinjeni potez balkona ispred 
bolnièkih soba južne orijentacije, sjedinjuje 
1931.-1963. sudjeluje na pedesetak arhitektonskih 
natjeèaja, a povremeno suraðuje i sa Z. Vrkljanom. Izlaže 
na Internacionalnoj izložbi „Umjetnost i tehnika” u Parizu 
1937. Zaposlen je u Ministarstvu zdravlja u Zagrebu 
(1942.-1945.), nadstojnik je Odsjeka za visoke gradnje u 
Ministarstvu prometa u Zagrebu 1944.,1945.-1946. zapo-
slen je u Ministarstvu graðevina u Zagrebu, 1946.-1952. u 
Ministarstvu narodnog zdravlja u Zagrebu, 1953.-1969. 
samostalni je savjetnik u Sekretarijatu za narodno zdravlje 
N.R.H. i u Republièkom zavodu za arhitekturu u Zagrebu. 
Publicirao je brojne radove i suraðivao u knjizi „Opæa me-
dicina” (1964.) te „Medicinskoj enciklopediji”. Najznaèaj-
nija djela: 1929. Poliklinika u Ðakovu (izvedba), 1931. 
Židovska bolnica u Zagrebu (natj. projekt, otkup, nomin. 
autori: Ð. Kiverov, S. Dumengjiæ, koautor: Z. Dumengjiæ), 
1931.; Higijenski zavod u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina 
(natjeèajni projekt, 1. nagrada, sa: Z. Dumengjiæ, izvedba 
prema djelomièno izmijenjenom projektu); 1934.-1938. 
Obnova izgorjelog sela Donji Kraljevac (izvedba, s: B. 
Teodoroviæ), 1939.-1940.; Stambena zgrada ing. S. Raèiæ 
- ing. Z. Dumengjiæ u Zagrebu (izvedba, sa: Z. Dumengjiæ, 
adaptirana); 1940. Ekonomsko-komercijalna visoka škola 
u Zagrebu (pozivni natjeèajni projekt, sa: Z. Dumengjiæ, Z. 
Vrkljan); 1954.-1961. Djeèja bolnica klinièkog tipa u Podgo-
rici, Crna Gora (poz. natj. projekt, 1. nagrada, sa: Z. Du-
mengjiæ, izvedba); 1954.-1955. Bolnica za duševne bolesti 
na Rabu (izvedba); 1955.-1961. Dom Crvenog križa u Veli-
kom Lošinju (izvedba). [Premerl, 1983: 4; Barišiæ Mare-
niæ, 2007: 327-333]
22 Iz ocjene natjeèajnog projekta arh. Dumengjiæ.
23 Postnatjeèajni projekt: arh. Z. Dumengjiæ ostvaruje uz 
suradnju supruga arh. S. Dumengjiæa u sklopu APB „Du-
mengjiæ”. Izvoðaè je Opæe graðevinsko preduzeæe „Tito-
grad”. Datacija prema arhitektièinim zabilješkama, MGZ.
24 „Glavna zgrada leži centralno, a riješena je u uskoj 
vezi s ambulantama i nastavnim dijelom. Zarazni paviljon 
odijeljen je od središnjeg dijela prostranim parkom. Jedan 
dio stambene kolonije riješen je u krugu bolnice, a drugi 
izvan nje u obliku slobodno stojeæih objekata. Za ekono-
mat je predviðeno posebno gospodarsko dvorište. Garaže 
su izdvojene u zasebnu zgradu izvan bolnièkog prometa.” 
[Dumengjiæ, Z., 1975: 86]
25 Za hospitalizaciju u glavnoj su zgradi predviðena 
èetiri odjela: Interni za malu djecu (25 kreveta i 12 kreveta 
za majke), Interni za predškolsku djecu (25 kreveta i 4 kre-
veta za majke). A za Kirurgiju, Traumu, Ortopediju (25 kre-
veta i 6 kreveta za majke), Otorinolaringologiju (6 kreve-
ta), što je ukupno 103 kreveta. [Dumengjiæ, Z., 1975: 86]
26 Zarazni paviljon i ambulante nisu izvedeni u prvoj 
fazi, a kako to uèestalo i biva u praksi, niti ikada kasnije. 
Cjelovitost izvornog rješenja time je zakinuta, a osobito 
kasnijim dogradnjama Medicinskog fakulteta istoèno itd.
27 Takve brižne planove arhitektica æe realizirati i u bol-
nici, tj. Medicinskom centru u Koprivnici, gdje ritmiènost 
parova soba novoroðenèadi i majki artikulira ujedno i 
vanjštinu zgrade. 
28 Zanimljivo je napomenuti da su obje djeèje bolnice 
ostvarene uz financijsku potporu UNICEF-a. 
29 Dumengjiæ, 1975: 86
Sl. 8. Z. Dumengjiæ: Djeèja bolnica klinièkog tipa 
u Podgorici, 1954.-1961. (sa S. Dumengjiæem), 
fotografija eksterijera
Fig. 8. Z. Dumengjiæ: Children’s Hospital in Podgorica, 
1954-1961 (with S. Dumengjiæ), exterior, photograph
Sl. 7. Z. Dumengjiæ: Djeèja bolnica klinièkog tipa 
u Podgorici, 1954.-1961. (sa S. Dumengjiæem), 
fotografija internog i kirurškog odjela
Fig. 7. Z. Dumengjiæ: Children’s Hospital in Podgorica, 
1954-1961 (with S. Dumengjiæ), internal medicine and 
surgical wards, photograph
Sl. 9. Z. Dumengjiæ: Paviljon za tuberkulozu u Splitu, 
1954.-1958., i Dom zdravlja u Omišu, 1957.-1959.
Fig. 9. Z. Dumengjiæ: Tuberculosis pavilion in Split, 
1954-1958, and Health Care Center in Omiš, 1957-1959
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nekoliko funkcija - preuzima ulogu zajed-
nièkih dnevnih prostora bolesnika, mjesto je 
socijalizacije i druženja, razmjene briga, pa-
ralelnoga koridora pacijenata i zaštite od 
jake južne insolacije. Prepoznatljiva je to 
prostorno-oblikovna tema koju arhitektica 
razvija nakon Drugoga svjetskog rata, a koja 
je kulminirala pri realizaciji splitske Opæe bol-
nice 1951.-1969. godine, te u nizu projekata i 
ostvarenja zdravstvenih zgrada u Zagrebu, 
Kutini, Omišu i Ploèama. Zacrtan tijekom tri-
desetih godina 20. stoljeæa, projektantski 
prosede arhitektice Zoje Dumengjiæ kulmini-
rao je nakon Drugoga svjetskog rata samo-
svojnim arhitektonskim izrazom koji je na 
osobit naèin oplemenio hrvatsku graditeljsku 
baštinu.
Kad je rijeè o ovoj temi, zakljuèno treba 
istaknuti kako je u sklopu iznimnog opusa 
arhitektice Zoje Dumengjiæ od gotovo dvije 
stotine radova, satkanog od podjednakog 
broja izvedbi, nagraðenih natjeèajnih radova 
i projekata - Djeèja bolnica u Podgorici jedno 
od samo èetiri (sic!) ostvarenja realiziranih na 
temelju prvonagraðenoga natjeèajnog rada30, 
koja svjedoèi o arhitektièinoj izuzetnoj us-
trajnosti i nepokolebljivosti u radu, potki sva-
koga uspješnoga životnog djela.
U Podgorici, istoèno od izvedene Djeèje bol-
nice, Zoja i Selimir Dumengjiæ projektiraju 
1960. godine i Opæu bolnicu, no ona nije izve-
dena.31 Prema projektu arhitektice u tome 
sklopu realiziran je 1962. godine jedino Ra-
diološki paviljon.32
Onodobno istaknuto znaèenje ostvarenja 
 Dje è je bolnice u Podgorici potvrðuje i èinje-
nica da je izložena u sklopu Jugoslavenske 
sekcije na Svjetskoj izložbi u Bruxellesu 1958. 
godine u glasovitomu Jugoslavenskom pa-
viljonu za EXPO, ostvarenom prema projektu 
Vjenceslava Richtera. Realizacija Djeèje bol-
nice publicirana je i u njemaèkom izdanju 
posveæe nom bolnicama - Handbuch für den 
neuen Krankenhausbau.33
KATOLIÈKA ŽUPNA CRKVA U PODGORICI
CATHOLIC PARISH CHURCH 
IN PODGORICA
(1963.-1969., ZVONIMIR VRKLJAN 
I BORIS KRSTULOVIÆ)34
Najznaèajniji prilog i najveæe iznenaðenje u 
sklopu teme ovoga rada zasigurno je realiza-
cija Katolièke crkve u Podgorici profesora 
Zvonimira Vrkljana35 i njegova asistenta Bori-
sa Krstuloviæa.36 Na uvjetovanost izgradnje 
crkve utjeèe malo poznata èinjenica da je al-
bansko stanovništvo sjeverne periferije Pod-
gorice pretežito katolièko. „Lokacija crkve je 
na istoènoj periferiji grada prema Èemalskom 
polju i brdima, baš na putu nailaska gorštaka 
albanske nacionalnosti. Kod zasnivanja ob-
jekta stao sam na stanovištu (prof. Vrkljan se 
sa time složio) da je danas kod nas odnos 
prema crkvi privatna stvar pojedinca. Vanjska 
atraktivna privlaènost je dakle nezasnovana. 
Trebalo je stvoriti specifièan prostor koji bi 
bio sasma drugaèiji od svih prostora koji se 
koriste u svakodnevnom životu. Znaèi jedan 
‘slomljeni prostor’ koji nema nikakvog odno-
sa prema nièemu postojeæem u okolini, jer po 
mom mišljenju vjernik ide u crkvu prvenstve-
no da ‘pobjegne’ od stvarnosti koja ga 
okružuje, to znaèi da treba naiæi na jedan sa-
sma neuobièajeni unutrašnji prostor”, au-
torske su rijeèi arhitekta Borisa Krstuloviæa.37
Logièan izbor materijala jest armirani beton 
koji omoguæava formiranje monolitne armira-
nobetonske ovojnice s vidljivom izgubljenom 
oplatom u eksterijeru. Doba je to prije pojave 
naftne krize, kada fizika zgrade nije nalagala 
nužne vanjske slojeve radi bolje termièke izo-
lacije zgrade. Ekspresivnost grube armirano-
betonske forme dominira u eksterijeru tog 
iznimnog ostvarenja tvoreæi ‘kuæu-znak’, izu-
30 U razdoblju 1928.-1970. godine arhitektica je sudjelo-
vala na èak 72 natjeèaja, samostalno ili u koautorstvu, u 
najveæem broju sa suprugom S. Dumengjiæem, osvojivši 
ukupno 62 nagrade i otkupa.
31 Naruèitelj projekta bio je N.O.O. Titograd. Prostorno 
oblikovni koncept temelji se na arhitektièinu projektu 
glavne zgrade Opæe bolnice u Splitu 1951.-1969., a koncipi-
ran je od dva meðusobno povezana paralelna krila, od 
kojih je sjeveroistoèno u otklonu. Projektirana bolnica sa-
stoji se od sljedeæih zgrada: 1. Glavna bolnièka zgrada u 
kojoj je smješten upravno-administrativni odjel, bolnièki 
odjeli s 361 krevetom i medicinska odjeljenja; 2. Paviljon 
za radiologiju s 14 kreveta; 3. Prosekture; 4. Ekonomski i 
pogonski objekt. [Barišiæ Mareniæ, 2007: 296-297]
32 Prizemni bolnièko-terapijsko-ambulantni sklop, ‘U’-
tlocrtne sheme, obilježavaju karakteristièni elementi 
ulaznog trijema i galerije. Južna galerija u funkciji je terase 
i prilaznoga trijema bolesnièkim posjetima, dok je zapadni 
prizemni trijem glavni ulazni pretprostor bolnièkog odjela. 
Radiološki zavod realiziran je na objedinjenoj bolnièkoj 
parceli dijagonalno, u sjeveroistoènom uglu. [Barišiæ 
Mareniæ, 2007: 300-301]
33 Nedeljkov, 1962: 710-718
34 Projekt je ostvaren u Zavodu za graðevinske kon-
strukcije Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba, predstojni-
ka prof. Zvonimira Vrkljana. Danas: Rimokatolièka crkva 
Presvetog Srca Isusovog.
35 Zvonimir Vrkljan (1902., Vukovar - 1999., Zagreb). 
Diplomirao na Tehnièkoj visokoj školi u Zagrebu (1924.). 
Radi u atelijeru I. Fischera 1926.-1930. Nastavnik je Arhi-
tektonskog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu 1928.-1972. 
Njegovo djelo obuhvaæa struèni opus, pedagoški rad, 
istraživaèki rad na podruèju razvoja graðevinskih kon-
strukcija i standardizacije te publicistièki opus kojim prati 
razvoj struke, fakulteta i suvremenika. Objavljuje više 
izdanja sveuèilišnih skripata i udžbenika 1946.-1986. Lau-
reat je nagrada za životno djelo „Viktor Kovaèiæ” (1969.) i 
„Vladimir Nazor” (1977.). Èlan je JAZU od 1988. godine. 
Najznaèajnija djela: 1931.-1938. Sklop državnih srednjih 
škola, Zagreb (izvedba, danas Ministarstvo obrane RH); 
1934.-1938. Okružni ured za osiguranje radnika (OUZOR), 
Osijek (+ B. Auer, izvedba, danas Dom zdravlja); 1937.-
1939. Ženska realna gimnazija sestara milosrdnica, Zagreb 
(izvedba prve etape); 1937.-1942., 1946.-1952. Glavni sklop 
Veterinarskog fakulteta, Zagreb (izvedba, prateæi pavi-
ljoni 1957.-1962.; Institut i klinike za porodiljstvo i kirur-
giju + N. Kuèan); 1940.-1942. Stambena zgrada, Bauerova 
ul., Zagreb (izvedba); 1963.-1969. Katolièka župna crkva,
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zetno nabijenog simbolièkog znaèenja u 
podruèju gdje je rimokatolièko stanovništvo 
u manjini. „Svojom odbojnošæu asocira na 
prve inferiorne kršæanske objekte (tajne, a 
i one javne) kao izraz negacije ovozemalj-
skog blještavila”, ustvrdit æe arhitekt Boris 
Krstuloviæ.38
Prostorno-funkcionalna organizacija razvija 
se linearno u tlocrtu duž uzdužne osi sjever-
-jug, s postupnom gradacijom od oba krajnja 
prilaza39 do kulminacije kod svetišta, što se 
oèituje u vertikalnoj kompoziciji sklopa. Unu-
tar izduženog pravokutnoga gabarita linear-
no se nižu: prostor prilaznoga trga, longitudi-
nalan sakralni prostor kojem se iznad oltara 
izdiže kristalièna forma, armiranobetonska 
krnja skošena piramida s okulusom, kroz koji 
zenitalno osvjetljenje apostrofira oltar i križ 
na grubomu armiranobetonskom zidu iza 
svetišta. Kompozicijski, to je kontrapunkt na-
gibu glavnoga izduženog prizmatiènog kor-
pusa koji iza svetišta obavija prostor atrija i 
župne i odgojne prostore. U doba izgradnje 
bila je to prva crkva na Balkanu koje je inte-
rijer projektiran u skladu s liturgijskim smjer-
nicama reformi Vatikanskoga koncila. Na-
dalje, u najnižoj etaži nalazi se velika sportska 
dvorana, zenitalno osvijetljen prilaz župnim 
prostorima s knjižnicom i nekoliko uèionica u 
kojima Župa volonterski nudi poduku po-
podnevima i vikendom.40 Vertikala zvonika 
tangira pristupni prostor trga i sa skošenom 
krnjom piramidalnom strukturom dominira u 
silueti toga dijela grada. Generiranjem dru-
štvenih i sportskih sadržaja formiran je 
specifièan ‘program plus’ koji uz aktualnu po-
ziciju uz recentno izvedenu miniobilaznicu 
transformira ostvarenje Zvonimira Vrkljana i 
Borisa Krstuloviæa u znaèajan orijentir istoè-
noga dijela Podgorice.
„Po mom mišljenju ljudski ratio cijelu okoli-
nu prih vaæa apstraktno i reproducira shema-
tizira no. Nije èudo da su se veæ prije pet 
tisuæa godina pojavile piramide kao sim boli. I 
mi danas, mislim, nastojimo formu discipli-
nirati najprije u stereometrijske oblike. Ako 
sve stavite u istu ravninu, podražavate èistu, 
apstraktnu formu”, navodi arhitekt Boris 
Krstuloviæ u svome intervjuu.41
Ta monolitno izvedena graðevina izborom 
jednoga materijala referira se suhozidnim ka-
menim gradnjama tradicionalne arhitekture u 
jadranskomu priobalnom podruèju, s kame-
nim ploèama u pokrovu. Referentnost te tra-
dicijske potke uz monolitnost predstavlja i 
sitnozrnata horizontalna struktura grube 
dašèane, izgubljene oplate. Naglašeni hori-
zontalni potezi titravog niza dašèane oplate42 
Podgorica, Crna Gora (+ B. Krstuloviæ, izvedba); 1967.-
1970. Isusovaèka škola i internat, Fratrovac 38, Zagreb 
(izvedba); 1985.-1988. Rekonstrukcija i adaptacija dvorca 
Januševec za Državni arhiv Hrvatske, Brdovec pokraj Za-
prešiæa (izvedba). [Uchytil, i sur., 2009.; Barišiæ Mareniæ, 
2007.]
36 Dr.sc. Boris Krstuloviæ (1932., Split - 2014., Za-
greb). Diplomirao na Tehnièkom fakultetu u Zagrebu 1956. 
Do 1957. radio je u Arhitektonskom projektnom birou 
„Žerjaviæ” u Zagrebu, a od 1958. suradnik je u Zavodu za 
arhitektonske kompozicije (prof. A. Albini). Od 1962. asi-
stent je u Zavodu za graðevne konstrukcije (prof. Z. Vrk-
ljan) na Arhitektonsko-graðevinsko-geodetskom fakulte-
tu. Asistent je Graðevinskog fakulteta u Zagrebu od 1963. 
(prof. R. Nikšiæ), a od 1972. je docent. Od 1977. do 1991. 
radi u Graðevinskom institutu u Zagrebu. Doktorira 1987. 
(„Specifièni princip konstituiranja fleksibilnih arhitekton-
skih prostora”), 1988. izabran je u zvanje redovitog profe-
sora. Habilitirao 1972. na sklopu Elektroslavonije u Osi-
jeku. Laureat je republièkih nagrada „Borbe” (1972. i 
1978.), godišnje nagrade „Vladimir Nazor” (1972.), go-
dišnje nagrade „Viktor Kovaèiæ” (1979.), nagrade „Zagre-
baèkog salona” (1979.) i nagrade „Vladimir Nazor” za 
životno djelo (2000.). Najznaèajnija djela: 1959. Stambena 
zgrada, Zagreb (izvedba); 1960. Stambena zgrada, Zagreb 
(izvedba); 1963.-1969. Katolièka župna crkva u Podgorici, 
Crna Gora (sa: Z. Vrkljan, izvedba); 1967.-1978. Elektrosla-
vonija, industrijski sklop i raèunsko-dispeèerski centar, 
Zeleno Polje, Osijek (izvedba); 1972. Upravno-poslovna 
zgrada Elektroslavonije, Slavonski Brod (izvedba); 1972. 
Interijer staroga dijela hotela Argentina, Dubrovnik 
(izvedba); 1974.-1975. Poslovna zgrada Elektre, Varaždin; 
1984.-1997. Stambena zgrada, Zagreb (izvedba). [Krstu-
loviæ, 1984.; http://www.arhitekti-hka.hr/]
37 Krstuloviæ, 1984: 380
38 Krstuloviæ, 1984: 380
39 Sjevernoga glavnog prilaza, preko pretprostora za 
vjernike i sekundarnoga južnog prilaza župnoga dvora 
strukturiranog oko atrija
40 Stiller, Kovaèeviæ, 2013: 126-127
41 Krstuloviæ (intervju vodili: Bešliæ, Galoviæ, Mucko, 
Peneziæ, Rogina, 1999.), http://www.d-a-z.hr/hr/aktual-
na-tema/osvrti/interview-boris-krstulovic,55.html
42 Analogna struktura horizontalno naglašenih poteza 
dašèane oplate izvedena je i na nikada dovršenoj crkvi 
Majke Božje Lurdske u Zvonimirovoj ulici, ostvarenju Zvo-
nimira Vrkljana i Valdemara Balleya 1965.-1971.
Sl. 10. Z. Vrkljan, B. Krstuloviæ: Katolièka župna 
crkva u Podgorici, 1963.-1969., uzdužni presjek 
i tlocrt prizemlja
Fig. 10. Z. Vrkljan, B. Krstuloviæ: Catholic Parish 
Church in Podgorica, 1963-1969, longitudinal section 
and ground-floor plan
Sl. 11. Z. Vrkljan, B. Krstuloviæ: Katolièka župna 
crkva u Podgorici, 1963.-1969., fotografija interijera 
i svetišta
Fig. 11. Z. Vrkljan, B. Krstuloviæ: Catholic Parish 
Church in Podgorica, 1963-1969, interior and shrine, 
photograph
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u kontrapunktu su sa skošenim volumenima 
te uravnotežuju cjelokupnu kompoziciju. S 
druge strane, referentnost u internacional-
nim tokovima èita se u brutalizmu, koji je u 
ovoj izvedbi dobio u hrvatskoj modernoj arhi-
tekturi najreprezentativnijeg predstavnika.43
Istovremeno kada i ovo djelo, prof. Zvonimir 
Vrkljan sa svojim drugim asistentom, Valde-
marom Balleyem ostvaruje jednoprostornu 
halu u gruboj beton-brut izvedbi u Zvonimiro-
voj ulici. Èinjenica da svi spomenuti arhitekti 
rade na Katedri i Zavodu za graðevne kon-
strukcije, preteèi današnje Katedre za arhi-
tektonske konstrukcije i zgradarstvo Arhi-
tektonskog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu, 
objašnjava smjelost takvih prostornih rješe-
nja velikih raspona, kao i suvereno baratanje 
armiranobetonskim konstrukcijama. U kon-
tekstu tih ostvarenja Katolièka crkva u Crnoj 
Gori svojevrstan je vrhunac.
Arhitekt Boris Krstuloviæ u svojim æe sljedeæim 
samostalnim realizacijama industrijsko-up-
ravnih sklopova Elektroslavonije u Osijeku 
(industrijski sklop 1967.-1971. i raèunsko-
-dispeèerski centar, 1973.-1978.)44 i Sla-
vonskom Brodu (upravno-poslovna zgrada, 
1972.) nastaviti opus vrhunskih ostvarenja 
koja obilježavaju prizmatiène graðevine ve-
likog mjerila u beton-brut izvedbi.45 Kon-
struktivne moguænosti primijenjenog materi-
jala najizrazitije eksponira na periferiji Osije-
ka, na Zelenom Polju. Poetiènu sliku periferije 
slavonskoga grada obilježavala je ravnica 
žitnih polja, gdje je u kontaktnoj zoni urba-
nog i agrarnog podruèja dominirala gruba 
kontrastna, lebdeæa struktura, konzolno is-
taknuti beton-brut izvedeni korpus raèunsko-
-dispeèerskog centra Elektroslavonije. Simbo-
liè ko je znaèenje višestruko.
Usredotoèujuæi se ponovno na Katolièku 
crkvu u Podgorici, ona je onovremeno po-
najbolje ostvarenje sakralne arhitekture koje 
su hrvatski arhitekti ostvarili tijekom socija-
listièkog razdoblja 1945.-1990. godine. Kraj-
nje je neobièno da ta tipologija kulminira u 
djelu hrvatskih arhitekata izvan Hrvatske. A 
možda je upravo ta èinjenica, kao i lokacija 
na periferiji glavnoga grada Crne Gore, omo-
guæila punu slobodu stvarateljima: dinamiè-
nu kompoziciju geometrijskih tijela (prizme 
položene u nagibu i skošene krnje piramide, 
koje reinterpretiraju visinski akcent tradicio-
nalne kupole i omoguæuje zenitalno osvjet-
ljenje) i materijalizaciju armiranobetonskom 
monolitnom konstrukcijom koja je artikulira-
na ogoljelom beton-brut strukturom. Ne za-
boravimo da je tijekom razdoblja socijalizma 
sakralna arhitektura gotovo potpuno išèezla 
iz struène produkcije u Hrvatskoj. U Zagrebu 
se izgraðuje nikada dovršena crkva, odnosno 
dogradnja i nadogradnja kripte franjevaèke 
bazilike Majke Božje Lurdske u Zvonimirovoj 
ulici (1934.-1935.) prema projektu prof. Vrk-
ljana i asistenta Balleya 1965.-1971. godine46, 
te crkva Sv. Križa u Sigetu Emila Seršiæa i Ma-
tije Salaja 1971.-1982. godine. Isti autori u 
Samoboru realiziraju franjevaèku gimnaziju 
1967.-1968. godine.47 Uz nekoliko sakralnih 
djela arhitekta Zvonimira Vrkljana, arhitekti-
ca Sena Sekuliæ Gvozdanoviæ ostvaruje obno-
vu župne crkve u Voæinu 1971. godine. Arhi-
tekt Ivan Prtenjak realizira dimenzijom 
skromno, ali prostornim rješenjem komplek-
sno ostvarenje Župnoga centra na dubrovaè-
kom Boninovu, na lokaciji izmeðu triju crkava 
1977.-1980. godine48, a u Rijeci prof. Boris 
Magaš crkvu sv. Nikole Taveliæa 1986. godi-
ne.49 Upravo u kontekstu gore navedenih ma-
lobrojnih realizacija u Socijalistièkoj Republi-
ci Hrvatskoj, Katolièka crkva u Podgorici 
predstavlja iznimno sakralno ostvarenje hr-
vatske moderne arhitekture. Neopravdano je 
zaboravljeno u hrvatskoj struènoj i znanstve-
noj literaturi. Meðutim, prema izboru uredni-
ka, odnosno kuratora Adolfa Stillera i Bojana 
Kovaèeviæa, djelo prof. Zvonimira Vrkljana (i 
- greškom ispuštenim - koautorom Borisom 
Krstuloviæem) uvršteno je u prikazu crnogor-
ske arhitekture na izložbi u Beèu recentne 
2013. godine: Montenegro : Kontrast Land-
schaft, Architektur Kontext / Contrast Land-
scape, Architecture Context, pa je na taj naèin 
prvi put prezentirano crnogorskoj i austrijskoj 
struènoj javnosti.50 Oblikovanje i izbor mate-
rijala ostvaruju ugodno ozraèje, na temelju 
post-Corbusierova diskursa u sakralnoj arhi-
tekturi nakon (crkve u, op.a.) Ronchampsu; 
osobito u unutrašnjosti osjeæa se jaka, mi-
stièna atmosfera poput one u unutrašnjosti 
špilje, što je pojaèano prirodnim (zenitalnim, 
op.a.) osvjetljenjem.51
43 Prethodi im konstruktivnost tribina Dinamova stadio-
na u Zagrebu (1946.-1954., 1962., Vladimir Turina, Franjo 
Neidhardt, Dragan Boltar, Eugen Erlih). U kontekstu be-
ton-brut arhitekture treba navesti zaboravljena ostvarenja 
Tržnice u Slavonskom Brodu (Vladimir Turina) i nado-
gradnje crkve Majke Božje Lurdske u Zagrebu (1965.-
1971., Zvonimir Vrkljan, Valdemar Balley), Elektronski 
raèunski centar na Trešnjevci u Zagrebu (1969., Vjenceslav 
Richter, Kruno Cimprešak, Maja Šah-Radoviæ) i Dom 
zdravlja u Labinu (1963.-1969., Mladen Vodièka, natjeèajni 
projekt s Borisom Magašem). Sedamdesete godine, uz 
ostvarenja Borisa Krstuloviæa - sklopove Elektroslavonije 
u Osijeku i Slavonskom Brodu, obilježava i ogoljela be-
tonska struktura Gradske knjižnice u Karlovcu (prva etapa, 
1971.-1976., Mladen Vodièka), Pekarnica kruha i kolaèa u 
Makarskoj (1972., Milan Šosteriè), Hoteli Kristal i Zagreb u 
Poreèu (1970., Julije De Luca) itd. 
44 1967.-1978., Boris Krstuloviæ, Elektroslavonija, indu-
strijski sklop i raèunsko- dispeèerski centar, Osijek
45 Pozicioniranje društvenih sadržaja uz ulaz, zenitalno 
osvjetljenje proizvodno-skladišnog dijela i stereotomija 
armiranobetonske monolitne strukture korpusa velikog 
mjerila raèunsko-dispeèerskog centra - iskustva su koja 
arhitekt Boris Krstuloviæ zasigurno crpi iz realizacije 
Katolièke crkve u Podgorici. 
46 „U središnjem dijelu luka Zvonimirove ulice, slo-
venski arhitekt Jože Pleènik 1934.-1935. godine projektira 
franjevaèku baziliku Majke Božje Lurdske, ali je realizirana 
samo kripta. Godine 1965.-1971. izvodi se ulazni aneks 
i novi korpus crkve, jednoprostorne hale u beton-brut
Sl. 12. Z. Vrkljan, B. Krstuloviæ: Katolièka župna 
crkva u Podgorici, 1963.-1969., fotografija 
eksterijera
Fig. 12. Z. Vrkljan, B. Krstuloviæ: Catholic Parish 
Church in Podgorica, 1963-1969, exterior, 
photograph
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Izuzetno sakralno ostvarenje, koje danas ug-
lavnom koriste Hrvati i Albanci katolièke vje-
roispovijesti, neopravdano je zaboravljeno 
jer je aktualno i danas, te referentno i suvre-
menim stremljenjima. Utjecaji toga djela mogu 
se èitati i u crnogorskoj arhitekturi, u veæ spo-
minjanom djelu Spomen-doma u Kolašinu u 
Crnoj Gori arhitekta Marka Mušiæa (1976.), i 
to u beton-brut izvedbi, dinamiènoj kompozi-




Zanimljiva je èinjenica da arhitektura koju su 
ostvarili arhitekti iz Hrvatske tipološki pred-
stavlja iskorak iz najuèestalije produkcije u 
onodobnom Titogradu (Podgorici) u tome 
razdoblju - stambene arhitekture. To su os-
tvarenja javne namjene, tipologije koje se ne 
pojavljuju u velikom broju, npr. sklopovi 
odmarališta, bolnice i crkve. A svako ostva-
renje, nadalje, namijenjeno je specifiènom 
sloju stanovništva. Odmaralište je Dom Sa-
veza državnih službenika, namijenjeno sred-
njoj klasi, èinovnicima koji obavljaju poslove 
administracije, a ne hotel za imuæni sloj koji 
može platiti ljetovanja u skupim hotelima. 
Zdravstvena ustanova je ljeèilište za najkrhki-
ji sloj društva - djecu. Želja je onodobnoga 
Titograda da se emancipira u tome smislu i 
da u svojoj republici omoguæi specijalizirano 
ljeèilište za djecu. Sakralni sklop je crkva za 
manjinsko stanovništvo, rimokatolike veæi-
nom albanske nacionalnosti, s odgojnim i 
obrazovnim podcentrom. 
‘Program plus’ koji nudi u sklopu Župnoga 
dvora predstavlja društvenu nadogradnju, 
centar za odgoj namijenjen svome stanov-
ništvu, bez obzira na nacionalnu ili vjersku 
pripadnost. To su vri jedna arhitektonska os-
tvarenja, sklopovi koji anticipiraju boljitak za 
odmor službenika, ozdravljenje najmlaðih 
stanovnika i duhovnu okrjepu manjine. Pro-
jektirani su ponajprije za ljude koji omogu-
æuju operativno funkcioniranje državnih služ-
bi, a s druge strane za oboljelu djecu i sta-
novnike manjinske vjero ispovijesti. Njihovim 
oporavkom i odmorom okrjepljuje se i cijelo 
društvo.
Na neki naèin krajnje je neobièno da upravo 
takve specifiène zadatke ostvaruju arhitekti 
iz druge sredine. No, s druge strane, baš i nije 
jer su to vrhunski struènjaci s ostvarenim 
opusom koji ih profilira za eksport toga 
znanja, pa oni upravo u perifernim dijelovima 
crnogorskih gradova Podgorice i Ulcinja ne-
sputano ostvaruju vrlo kvalitetna djela. S 
druge strane, suvremene, avangardne reali-
zacije u Crnoj Gori zasigurno osnažuju mo-
derni pokret u toj najmanjoj jugoslavenskoj 
republici. Slièna se situacija dogodila i u Za-
grebu nakon izložbe èehoslovaèke moderne 
arhitekture 1927. godine (koju je organizirao 
praški ðak prof. Pavao Jušiæ), te realizacije 
preoblikovanja kuæe Feller-Stern na središ-
njemu gradskom trgu prema projektu glaso-
vitoga njemaèkog arhitekta Petera Behrensa 
izvedbi (Z. Vrkljan i V. Balley). Natjeèajni projekti provede-
ni 1995./96. godine planiraju nadogradnju sadašnje 
zateèene situacije i ureðenje interijera. Unutar samo-
stanskoga konglomerata Majke Božje Lurdske u Zagrebu 
‘Pleènikova kripta’ razotkriva se poput ‘arhitektonskog 
rudimenta’. Paradoks tog djela otkriven je u dihotomiji 
aspekta njegove fizièke hermetiène pojavnosti i njegovog 
ekstremno komunikacijski inspirativnog aspekta idejnog 
projekta.” [Uchytil, i sur., 2004.]
47 Šegviæ, 1986: 194
48 Šegviæ, 1986: 252
49 Potonje sakralno ostvarenje èini iskorak u smislu au-
torskog promišljanja i zasigurno je preteèa Magaševu po-
sljednjem ostvarenju dominikanske crkve na Ivaniægrad-
skoj/Vukovarskoj u Zagrebu, ostvareno plohama treæega 
reda. Potpuno inverzna situacija na podruèju sakralne 
gradnje zavladat æe nakon osnivanja samostalne Hrvatske 
1990. godine, kada æe broj realizacija u samo nekoliko go-
dina nadiæi cjelokupno prethodno razdoblje. Kvantiteta 
ostvarenja, nažalost, rezultirala je inverzijom na podruèju 
kvalitete tih realizacija, naravno - uz èasne iznimke.
50 Stiller, Kovaèeviæ, 2013: 126-127. Izložba je održana 
u Beèu 19.9.-15.11.2013.
51 „Formensprache und Materialwahl lassen in ange-
nehmer Weise den Post-Corbusier’schen Diskurs im Kir-
chenbau nach Ronchamps durchscheinen; besonders im 
Innenraum wird eine starke, höhlenartigmystische Stim-
mung spürbar, die durch den Lichteinfall verstärkt wird.” 
[Stiller, Kovaèeviæ, 2013: 126-127, prev. autora]
Sl. 13. Z. Vrkljan, V. Balley: Nadogradnja kripte 
franjevaèke bazilike (Jože Pleènik, 1934.-1935.) Majke 
Božje Lurdske u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu 
(1965.-1971.) i Boris Krstuloviæ: Raèunsko-
-dispeèerski centar Elektroslavonije u Osijeku 
(1973.-1978.)
Fig. 13. Z. Vrkljan, V. Balley: Addition onto the crypt 
of the Franciscan basilica (Jože Pleènik, 1934-1935) 
of Our Lady of Lourdes Church in Zvonimirova street 
in Zagreb (1965-1971) and Boris Krstuloviæ: 
Computing and Dispatch Center of Elektroslavonija 
in Osijek (1973-1978)
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1927.-1928. godine.52 Nakon tih prijelomnica 
u samom su središtu Zagreba širom otvorena 
vrata modernoj arhitekturi koja æe se osobito 
afirmirati tridesetih godina 20. stoljeæa u Hr-
vatskoj. U to doba stasaju i sazrijevaju prve 
generacije arhitekata školovanih u Zagrebu, 
kako na Tehnièkom fakultetu tako i na Um-
jetnièkoj akademiji. „Neprihvaæanje deklara-
tivnih striktnih postavki konstruktivizma, 
funkcionalizma i utilitarizma jedna je od bit-
nih karakteristika grupacije i stavova arhi-
tekata okupljenih oko Iblera”, odnosno 
školovanih na Umjetnièkoj akademiji, navodi 
dr. Tomislav Premerl.53 Arhitekti moderne u 
Hrvatskoj svoje djelovanje zasnivaju na te-
meljima moderne arhitekture, ali ta naèela 
primjenjuju s osobitim senzibilitetom s obzi-
rom na obilježja podneblja u kojem djeluju. 
Relativno skromne materijalne prilike naše 
sredine nisu bile zapreka, veæ, naprotiv, poti-
caj za inovativna kreativna rješenja. Profesio-
nalno djelovanje arhitekti integriraju s viso-
koobrazovnim procesom, izdavaštvom, te 
socijalno angažiranim kulturološkim i likov-
nom djelovanjem. Integralna je to potka kon-
tinuitetu moderne i u poratnom razdoblju, 
kada u Hrvatskoj pedesetih godina kulmini-
raju autorski izrazi arhitekata koji su svoja 
prva djela stvarali u predratnom razdoblju.
Uz ovdje prikazana tri primjera moderne arhi-
tekture koje su arhitekti iz Hrvatske ostvarili 
u Crnoj Gori i recentne èlanke Aleksandra 
Kadijeviæa u znanstvenom èasopisu „Pro-
stor”54 - nasluæuje se znaèenje djelovanja 
arhitekata iz Hrvatske, koje dolazi do izra-
žaja i u drugim jugoslavenskim republikama. 
Osobito nakon Drugoga svjetskog rata na 
52 Tome možemo dodati i realizaciju klaonice i stoènog 
sajma na jugoistoènoj periferiji prema projektu njemaèkog 
struènjaka na tome podruèju - Waltera Freesea 1928.-
1931. 
53 Premerl, 1990: 44
54 Kadijeviæ, 2011. i 2014.
55 Znaèajniji projekti bili su usmjereni na izgradnju glav-
noga grada Beograda, za koji su 1946.-1950. godine bili 
raspisani natjeèaji za reprezentativne sadržaje nove drža-
ve: Centralni komitet KPJ; zgrada Predsjedništva, Opera, 
Mali stadion, Veliki stadion, Vojni muzej i veliki reprezen-
tativni hotel. Natjeèajnim projektima otvorilo se pitanje 
izraza reprezentativnosti moderne arhitekture, odnosno 
izraza socrealizma. Uz navedeni ciklus radova treba 
istaknuti i realizaciju groblja s krematorijem u Novom 
Sadu Josipa i Silvane Seissel te Miroslava Kollenza, 1963.-
1964.-1984., te Pogon za preradu grožða Vršaèki vinogra-
di, Stanka Fabrisa, 1963.-1969. U Hrvatskoj je prema 
projektu arhitekata iz Srbije realiziran, primjerice, hotel 
Croatia u Cavtatu, Slobodana Milièeviæa, 1971.-1973.; zat-
voreni bazen na Poljudu u Splitu ili, primjerice, pješaèki 
most u Osijeku.
56 OUZOR, Mostar (Drago Ibler, 1930.); Sefardski hram 
(sinagoga), Sarajevo (Rudolf Lubynski, 1924.-1930.); 
Kazalište, Zenica (Vladimir Turina, Boris Magaš, 1961.-
1962. natjeèajni projekt); Muzej revolucije u Sarajevu 
(1958.-1963., Boris Magaš, Edo Šmidihen, Radovan Hor-
vat); stambeni tornjevi u Zenici (1971.-1973., Edo Šmi-
dihen); Bolnice Nova Bila (1993., Ante Kuzmaniæ, D. 
Marasoviæ, Goran Rako); Obiteljsko imanje Bijaèa (2011., 
Tomislav Æurkoviæ, Zoran Zidariæ - nagrada Drago Galiæ, 
2011.). Uz niz pojedinaènih projekata i realizacija, u Saraje-
vu svoju profesionalnu djelatnost doživotno nastavlja Ju-
raj Neidhardt (Skijaška kuæa, Trebeviæ, Sarajevo (srušena); 
1955.-1959. Filozofski fakultet, Marindvor, Sarajevo; 
1966.-1980. Sklop nebodera ROU i zgrade Skupštine BiH, 
Marindvor, Sarajevo), a dio profesionalne karijere ostva-
ruje i Helen Baldasar te Andrija Èièin-Šain.
57 Uz meðuratni natjeèajni rad Kauzlariæa i Gomboša u 
Mariboru, treba istaknuti i realizaciju Zdravka Bregovca 
Hotela Golf na Bledu, te arhitekata Helene i Hrvoja Njiriæa 
iz 1997. Baumax Hypermarket i 1998. Mc Donald’s drive in. 
S druge strane, slovenski arhitekti u Hrvatskoj ostvaruju 
niz znaèajnih realizacija: od kripte crkve Majke Božje 
Lurdske Jožeta Pleènika (1934.-1935.), Vojne bolnice u Za-
grebu, nikada dovršene Sveuèilišne bolnice na Blatu u 
Zagrebu, urbanistièkog plana Splita III (Vladimir Mušiè, 
Marjan Bežanc, Nives Starc, 1968.-1969.) do, primjerice, 
Robne kuæe u centru Osijeka (Milan Miheliè).
58 Antun Ulrich, Slavko Löwy, Vlado Antoliæ, Egon Stein-
mann aktivni su u obnovi Makedonije nakon Drugoga 
svjetskog rata. Godine 1932. Drago Ibler realizira Okružni 
ured za osiguranje radnika (OUZOR) u Skopju (koji je 
 danas Gradska bolnica). Nakon razornog potresa u Skop-
 ju, 1965. laureati velikoga meðunarodnog natjeèaja za 
centar Skopja jesu Kenzo Tange te Radovan Mišèeviæ i 
 Fedor Wenzler.
59 Primjerice, laureati meðunarodnog natjeèaja Pove-
æala prirodnih i tehnoloških elemenata, Mratinje, Crna 
Gora, jesu arhitekti Ivanišin-Kabashi, 2009. godine. Na-
dalje, na podruèju Crne Gore treba istaknuti i projektna 
nastojanja arhitekata Nenada Fabijaniæa, Andreja Uchyti-
la, Eve Vanište Lazareviæ i dr.
60 Prva nagrada Zdenka Strižiæa na meðunarodnom 
natjeèaju za Ukrajinsko kazalište u Harkovu 1930. godine. 
Treba navesti i tri meðunarodna natjeèaja za znaèajne 
zagrebaèke projekte raspisana na prijelazu 1930./31. go-
dine. Na natjeèaju za Zakladnu i klinièku bolnicu na Šalati 
Ernest Weissmann postiže 1. plasman. U konkurenciji 225 
pristiglih radova na natjeèaju za Židovsku bolnicu u Petro-
voj ul. dvije 3. nagrade dijelili su Ernest Weissmann, te 
Stjepan Gomboš i Mladen Kauzlariæ, a otkup su izborili 
Zoja i Selimir Dumengjiæ te Ðorðe Kiverov. Na urbanistiè-
kom natjeèaju za Generalnu regulatornu osnovu grada 
Zagreba 3. nagradu dobila je autorska grupa Strižiæ-
Holzbauer-Peteln. U poraæu prvi je meðunarodni uspjeh 
naših arhitekata dodjeljivanje prve nagrade Vjenceslavu 
Richteru i Zdravku Bregovcu na natjeèaju za muzej u Alepu 
u Siriji (1956.), koji je i izveden.
61 Grand prix za arhitekturu, zlatna medalja za trijem i 
hortikulturu za Paviljon Kraljevine Jugoslavije, Meðuna-
rodna izložba umjetnosti i tehnike, Trocadero, Pariz, Fran-
cuska (1936.-1937., Josip Seissel); bronèana medalja za 
sportsku arhitekturu i diploma XIV. olimpijade na Olim-
pijskoj izložbi, London, 1948.; diploma XV. olimpijade za 
sportsku arhitekturu, Helsinki, 1952.; za stadion NK Dina-
mo u Zagrebu (1946.-1954., 1962. Vladimir Turina, Franjo 
Neidhardt, Dragan Boltar, Eugen Erlih); nagrada II. bienna-
la likovnih umjetnosti u São Paulu 1954.; za kupalište Bo-
rik, Zadar (Zvonimir Požgaj) i dr. [Uchytil, i sur., 2007.]
62 Primjerice, Ernest Weissmann u okviru Ujedinjenih 
naroda u New Yorku; Vlado Antoliæ na urbanistièkoj djelat-
nosti u Burmi, Maleziji, Indoneziji; Radovan Tajder u Beèu, 
Branimir Mediæ i Pero Puljiz u Amsterdamu i dr.
63 Visokoškolsku nastavu održavali su Zdenko Strižiæ u 
Njemaèkoj, Australiji i dr., a recentno i Vedran Mimica i An-
drej Radman u Nizozemskoj, Neven Mikac u Norveškoj i dr.
64 Arhitektonski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu uvršten je 
u 100 najboljih škola u Europi prema izboru talijanskog 
èasopisa „Domus” 2013. godine [*** 2012.]. Današnji fakul-
tet razvio se iz Arhitektonskog odjela Tehnièke visoke škole 
utemeljene u Zagrebu nakon završetka Prvoga svjetskog 
rata i uspostavljanja Kraljevine SHS. Na Akademiji likovnih 
umjetnosti u Zagrebu Arhitektonski odjel djelovao je 1926.-
1942. pod vodstvom akademika Drage Iblera.
65 Novoutemeljeni Arhitektonski fakultet Univerziteta 
Crne Gore zasigurno æe pridonijeti detaljnijem i sustavnom 
istraživanju moderne arhitekture u Crnoj Gori.
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natjeèajima u glavnom gradu Beogradu, gdje 
su visoke plasmane na tim natjeèajima po-
stigli upravo zagrebaèki arhitekti.55 U bivšim 
jugoslavenskim republikama najintenzivnija je 
produkcija arhitekata iz Hrvatske u Bosni i 
Hercegovini56, a najslabija u Sloveniji.57 U 
 sklopu poslijeratne obnove u Makedoniji an-
gažirani su arhitekti i urbanisti iz Hrvatske, koji 
su u tome razdoblju zbog potrebe za struènim 
angažmanom djelovali i u Makedoniji.58
‘Eksport’ arhitekture iz Hrvatske ostvaruje se 
tijekom cijeloga modernog pokreta i razlièitih 
društveno-politièkih okvira 20. stoljeæa, pa sve 
do današnjih dana.59 Djelatnost hrvatskih mo-
dernih arhitekata osnažuje se uspjesima na 
meðunarodnim natjeèajima u zemlji, širi se i 
izvan granica Jugoslavije60, a ostvarenja do-
bivaju i èitav niz medalja na meðunarodnim 
izložbama.61 Osobito je intenzivna djelatnost 
hrvatskih arhitekata u sklopu pokreta nesvr-
stanih, odnosno zemalja Treæega svijeta. Na-
dalje, mnogi su arhitekti svoje profesionalno 
djelovanje62 vrlo uspješno nastavili i u ino-
zemstvu.63 Dokaz je to kvalitete kako visoko-
obrazovnog procesa arhitekture u Zagrebu, 
koji se u kontinuitetu odvija od 1919. godine64, 
tako i profesionalne djelatnosti arhitekata. 
Slijedom navedenoga arhitektura se može in-
terpretirati kao vrhunski izvozni proizvod Hr-
vatske. Ovaj rad prilog je istra živanju dosega 
arhitekata iz Hrvatske izvan granica zemlje, ali 
i zasad još nezaokruženom istraživanju mo-
derne arhitekture u Crnoj Gori.65 Ujedno, èi-
njenica da odmaralište u Ulcinju više ne po-
stoji, ukazuje na ugroženost naslijeða moder-
ne arhitekture te potrebe pravodobne zaštite i 
oèuvanja najznaèajnijih ostvarenja.
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Sažetak
Summary
Three Projects Realized by Zagreb-Based Architects in Monte Negro
This paper presents three projects realized by the 
Croatian architects in Monte Negro during the 20th 
century: the building of the Association of the Gov-
ernment Officials (Hotel Ko-op) in Ulcinj (1937-
1939, Hinko Bauer and Marijan Haberle), Chil-
dren’s Hospital in Podgorica (1954-1961, Zoja and 
Selimir Dumengjiæ), and Catholic Parish Church in 
Podgorica (1963-1969, Zvonimir Vrkljan and Boris 
Krstuloviæ). The projects, designed by the Zagreb-
based architects, graduates from the Technical fac-
ulty (Department of Architecture) of the University 
of Zagreb, have been almost unknown in Croatian 
professional circles. Until today they have been un-
researched in professional literature.
Modernist architects in Croatia base their work on 
the essential principles of Modernism applying 
them with great sensitivity owing to a specific envi-
ronment they work in. Relatively modest financial 
circumstances of the society have never been a 
hindrance but a stimulus to devise innovative solu-
tions. Some architects integrate their professional 
work with higher education teaching, publishing 
and socially engaged cultural and art activities. 
Such an integral professional background ensured 
continuity of Modernism in the post-war period 
(1950s) when architects, who designed their first 
works in the pre-war period, came to the forefront 
of Croatian Modern architecture. The hotel in Ulcinj 
designed by the architects Haberle and Bauer from 
the 1930s is a representative example of standard-
ization. The design was based on an absence of 
decoration and emphasis on a harmonious organi-
zation of outdoor spaces and their graded expo-
sure, and the creation of a pleasant outdoor living 
room as a communal area for social gathering. The 
children’s hospital from the 1950s was designed by 
the architects Dumengjiæ specialized in health care 
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architecture. Typologically, its counterpart is the 
children’s hospital in Klaiæeva street in Zagreb de-
signed by the architect Vladimir Turina. Yet, it lacks 
the facilities of the Monte Negro hospital designed 
to provide accommodation for children’s mothers.
Both projects were financially supported by the 
UNICEF. The Catholic church is an outstanding raw 
concrete religious structure widely regarded as 
one of the best church projects of the socialist pe-
riod when church architecture was almost non-ex-
istent. The outstanding church project designed by 
Zvonimir Vrkljan and Boris Krstuloviæ from the 
1960s is almost unknown in Croatian professional 
circles. The expressivity of crude reinforced con-
crete exterior is a dominant feature of the building. 
The house in this context became the sign loaded 
with symbolic meaning in an environment with the 
Roman Catholic minority. ”Its unpleasant appear-
ance evokes associations of the first inferior Chris-
tian structures (secret and public ones) as a denial 
of this world’s glimmer”, as Boris Krstuloviæ said.
In this context they were representatives of Mod-
ernist architecture from the 1930s, 1950s and 
1960s (pre-war and post-war Modernism), the time 
when Modern architecture was in full swing and 
the Modernist principles widely adopted regard-
less of the war and post-war turmoil when the top-
ics of socialist realism were often addressed. The 
continuity of Modernism was unquestionable.
It is interesting that the projects realized by the 
Croatian architects stand apart from the residential 
buildings as the most frequent architectural type 
produced in Podgorica in those days. The projects 
designed by the Croatian architects were not that 
frequent: hotel complexes, hospitals and church-
es. Each of them was designed for a particular seg-
ment of population: the building of the Association 
of the Government Officials was intended as a 
middle class vacation facility, not a hotel for the 
well off who can afford expensive hotels. The hos-
pital was intended for children, the most fragile 
population segment. The government wanted to 
prove self-sufficient and provide specialized medi-
cal treatment in their own republic.
The church was built for the Roman catholic minor-
ity, mostly Albanians. It accommodated an educa-
tional facility for the so-called ”Program plus” - an 
educational program for all citizens regardless of 
their nationality or religion. These three architec-
tural projects were intended to cater for the well-
being of the government officials, provide special-
ized medical care for children and offer spiritual 
support for a minority. Such goals are expected to 
have a beneficial effect on the whole society.
The fact that such specific projects were designed 
by the architects coming from a different back-
ground might seem unusual at first sight. But it 
should be borne in mind that these architects were 
leading experts in their field and therefore capable 
of carrying out complex tasks far from home. Thus 
they realized some of their most remarkable and 
avant-garde projects in the towns of Monte Negro 
but at the same time they fostered the develop-
ment of Modern architecture in Monte Negro, the 
smallest republic of ex Yugoslavia. It stands as 
proof of the high-quality Zagreb school of archi-
tecture which has continually developed since 
1919. Moreover, architecture in this context can 
be seen as a Croatian top quality export product. 
This research is on the one hand a contribution 
to the achievements of Croatian architects outside 
their home country and on the other a contribu-
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